
































ralen  Praxisfeld  ebenso wie  in  theologischen  bzw.  anderen wissenschaftlichen Dis‐
kursarchiven  zu Hause  sind, generieren keinen undefinierbaren Diskursmischmasch, 
sondern  vielmehr einen  kontrastiven Mischdiskurs, der  feldbezogene Praxisdiskurse 
(„Theorie  der  Praxis“)  mit  archivgestützten  Diskurspraktiken  („Praxis  der  Theorie“) 
kombiniert. Es entsteht ein konstellatives Denken4 mit  zwei grundlegenden Bezugs‐
räumen, für dessen Feldforschungen bzw. Archivrecherchen mindestens drei Kontakt‐
aufnahmen konstitutiv  sind: die  „extradiskursive“5  zum Feld menschlicher Praktiken 
                                                  





demnächst  in:  International  Journal of Practical Theology). Für hochschuldidaktische Konsequen‐
















proprii“)  und  die  „interdiskursive“7  zum Archiv  anderer wissenschaftlicher Diskurse 
(„loci alieni“).  
1.  Grundkonstellation: Pastoraltheologisches Diskursmodell 




Die  pastoraltheologische  Bedeutung  dieser  Denksportaufgabe  besteht  in  einem 
schöpferischen Denken des Außen9. Man muss über den Referenzrahmen des Gege‐
benen hinausgehen und  zwei gedachte Außenpunkte hinzukonstruieren, von denen 
her  sich eine  veränderte Perspektive auf das Neun‐Punkte‐Quadrat gewinnen  lässt, 
die  eine  Lösung  überhaupt  erst  ermöglicht. Diese  spielerische Gesamtkonstellation 
lässt  sich  in  ein pastoraltheologisches Diskursmodell überführen, welches den  klas‐
sisch modernen sozialtechnologischen „Regelkreis“10 von Rolf Zerfaß in Richtung einer 
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schreitet – analog zur Differenz von  ‚Ingenieur‘ und  ‚Bastler‘  im Wilden Denken von 
Claude Lévi‐Strauss11. Innerhalb dieser pluralen Diskurstopologie stehen dann die Ein‐
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unendliche  Gegenstand  wird  im  Falle  der  hier  vertretenen  pastoraltheologischen 
Theorieoptionen  aus  der  Perspektive  einer  jesusbewegten13  Konzilstheologie14  der 













Pastoraltheologische  Informationen  32  (2012),  13–34;  ders.,  „Zurück  nach  Galiläa …“  Praktiken 
spätmoderner Nachfolge Christi auf den Spuren des Markusevangeliums, in: Joachim Kügler – Eric 
Onomo  Souga  –  Stephanie  Feder  (Hg.),  Bibel  und  Praxis.  Beiträge  des  Internationalen  Bibel‐
Symposiums 2009  in Bamberg, Münster 2011, 13–35, sowie ders., Aufbruch  in die  Jüngerschaft. 
Spuren in die österreichische Kirche von morgen, in: Kathpress, Dokumentation zum PGR‐Kongress 
2014 in Mariazell, Wien 2014, 25–30. 
14   Vgl.  expl. Christian Bauer, Optionen des Konzils? Umrisse einer  konstellativen Hermeneutik des 
Zweiten Vatikanums, in: Zeitschrift für katholische Theologie 134 (2012), 141–162.  
15   Vgl. Christian Bauer, Differenzen der Spätmoderne. Theologie vor der Herausforderung der Gegen‐














kenntnis  zum Glauben  in dieser Zeit,  in: Dies, Offizielle Gesamtausgabe, Freiburg/Br. u. a. 1976, 
85–111, hier 103. 








burg  eine  befreiungstheologisch  gewendete,  gegenwartsphilosophisch  aktualisierte 
und  humanwissenschaftlich  informierte  Konzilstheologie  in  der  Spur  Karl Rahners19 
kennenlernen, die mich geradewegs zu Michel Foucault und M.‐Dominique Chenu als 
‚Hauptlieferanten‘ entsprechender Bezugstheorien führte. Wichtig waren mir auch die 
Exegeten  Karlheinz Müller, Hans‐Josef  Klauck  und Martin  Ebner,  deren  jesuanische 








diese Weise  einen  konzilstheologischen Ortswechsel23  erschlossen,  demzufolge  die 
praktischen  Erfahrungen  von Menschen  eine  eigene  theologische  Autorität  („locus 
theologicus  in actu“24) darstellen. Die spätmoderne Praxisphilosophie Foucaults und 
die  befreiungspastorale  Konzilstheologie,  Foucault  und  Chenu,  bilden  den  pastoral‐
theologischen Theorierahmen  für neue Entdeckungen, wie  jene Diskurskonstellation 
der  sogenannten  Innsbrucker Verkündigungstheologie,  in der mein Vorgänger  Josef 
                                                  






23   Vgl.  Christian  Bauer,  Ortswechsel  der  Theologie.  M.‐Dominique  Chenu  im  Kontext  seiner  Pro‐
grammschrift Une école de théologie: Le Saulchoir, Münster 2010. 
24   Analog dazu  lassen sich  in der halachischen Tradition des  Judentums  faszinierende  interreligiöse 










Raum  für  neue  Erkenntnisse  eröffnen:  Zeitungsartikel, Buchzitate,  Erzählfragmente, 
Sportergebnisse, Bibelperikopen, Filmausschnitte, Gedichtzeilen, Architekturtheorien, 









lationen“31  im  Sinne Walter Benjamins  stellt diese  „Aufsplitterung der Phänomene, 
                                                  
25   Vgl.  Josef Andreas  Jungmann, Die Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung, Regensburg 
1936, sowie ders., Glaubensverkündigung im Lichte der Frohbotschaft, Innsbruck u. a. 1963. Siehe 
auch die mehrere ‚Traktate‘ umfassende Praktische Dogmatik, die Ottmar Fuchs in den letzten Jah‐
ren entwickelt hat: Praktische Eschatologie  („Das  Jüngste Gericht“), Praktische Ekklesiologie  („Im 
Innersten gefährdet“), Praktische Gnadenlehre („Wer’s glaubt wird selig“), Praktische Gotteslehre 
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templation  aufleuchten.“34  Abduktion  verlässt  den  festen Grund  zwingender  Argu‐
mentation und begibt sich auf den wackeligen Boden einer entsprechenden Hypothe‐








Blick auf  ihre  loci alieni  interdiskursiv kontaktfreudiger, mit Blick auf  ihre  loci proprii 
intradiskursiv  selbstbewusster  und mit  Blick  auf  ihre  loci  in  actu  extradiskursiv  be‐


















biblische,  historische  und  systematische  Theologie  (mit  Kleinbuchstaben)  darstellt. 
Und schließlich kann das Fach auch extradiskursiv bescheidener werden, denn es hat 
keine praktischen Handlungsrezepte auszustellen,  sondern Hilfestellungen  zur  theo‐
logischen Selbsthilfe zu bieten, die im besten Fall Anstöße zur gemeinsamen Lösungs‐
findung  darstellen.  Innerhalb  des  klassischen  pastoraltheologischen  Dreischrittes 
(„Sehen – Urteilen – Handeln“) kann sie sich daher auch guten Gewissens auf ihre ers‐
ten beiden Methodenschritte konzentrieren. Aus der Differenz von empirischer Wahr‐
nehmung  und  kritischer Urteilsfindung  heraus  ergibt  sich  dann  ein  experimentelles 
Diskurshandeln, dessen Konsequenzen man nicht mehr  in der Hand hat. Man muss 
vom Katheder herabsteigen und sich in die nie ganz steuerbaren Dynamiken des Praxis‐
feldes hineinbegeben. Auf prinzipieller Augenhöhe mit möglichst vielen Beteiligten und 
mit einer grundsätzlichen Lernvermutung kann man dann auch die eigenen Archivre‐
cherchen einbringen – neugierig sehend, kritisch urteilend und bescheiden handelnd. 
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35   Vgl. Bauer, Ortswechsel der Theologie (s. Anm. 23), 55‐60, sowie für den englischsprachigen Raum 
expl. Jeff Astley – Leslie J. Francis (Hg.), Exploring Ordinary Theology. Everyday Christian Believing 
and the Church, Farnham – Burlington 2013. 
